



Josep MNIRGILI: Enquesta sociolingüísti-
ca sobre la vila de Riudoms. Quaderns de di-
vulgació cultural, 10. Centre d'Estudis Riu-
domencs «Arnau de Palomar», (1985). 40 
pp. 
Amb referència a aquest quadern vegeu el 
comentari de Josep M. Toda a la darrera edi-
ció del butlletí, núin. 76, pp . 10-12; Cf. tam-
bé el Diario de Tarragona., de dimecres, 19 
de març passat, pàgina 21. 
'Per 
Miscel.lània Fort i Cogul: Història monàstica catalana i 
història del Camp de Tarragona. Publicacions de l' Aba-
dia de Montserrat. 1984. 322 pp. 
Amb motiu del setantè aniversari de la naixença d'Eufe-
mià Fort i Cogul (La Selva del ·Camp 1908), un grup 
d'amics i col.legues inicià larecollida de treballs sobre 
monarquisme català, al Camp de Tarragona, el Priorat i 
la Conca de Barberà, temes predilectes de l'historiador 
al qual hom volia retre homenatge i que malauradament 
morí , d'una manera sobtada, a Barcelona el 1979. 
Després de vèncer moltes dificultats, la comissió enca-
rregada de la miscel.lània ha aconseguit de fer-ne una 
bella realitat, que constituirà un homenatge póstum a la 
meniória de l'artífex de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes 
Creus i dels Col.loquis sobre história del monaquisme 
català. 
Hi trobem diverses referències a Riudoms, per ejemple a 
la pp . 20, sobre un certificat «de vita et moribus» de Jo-
sep Salvador i Folch, o bé a les pp. 191, 195, 199, 203, 
206 . . . 
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